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A kettő nem zárja ki egymást, de jelen esetben a szer-
vezettség kiolthatja a spontán kezdeményezéseket. 
Mert a kettő nem ugyanaz. Most mit csináljunk? Mért 
virágoznak a katolikus egyletek? Mért virágoznak. a 
KISZ-en kivüli ., de id.ológiával rendelkező csoportok, 
a szekták? Mert közösséget jelentenek, mert egybetar-
tozást jelentenek, mert mindazt jelentik, ami a,közös^- 
ségnek a lényege, - és ez nem a, KISZ, mert nem annak 
keretein belül csinálják azokta az értelmes dolgokat, 
amit csinálnak. Más kérdés, hogy csinálnak értelmetlent 
is, mert elfogadnak egyfajta játékszabályt, ami a közös-
ségen belül, kialakult. De ezek virágzanak. Szervezést 
tanulni el kellen mennünk néhány szektához. Mert az 
egésznek a megszervezésé értelmi, érzelmi ráhatásokkal 
precizen müködik, és még bizonyos fajta önkéntességet 
feltételez a be-és kilépésnél. Nem tudom. Ezzel már 
találkoztarp. Én is voltam alapszervezeti vezetőségi tag, 
ezt meglialósitani alapszervezetn belül nem tudtam. Mert 
valahogy nem az egyetemi KISZ-szervezetben kezdődnek a 
	
bajok, hanem jóval korábban. . 	 . 
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Szükség van-e a KISZ-re, s ha igen, miben látja célját? 
A KISZ célját illetően a válasz . igen égyszérü lehetne, hiszen 
a magyarországi ifjusági szervezet saját célrendszerét alaku-
lása óta - legalábbis kongresszusról kongresszusra - jónéhány- 
sz er megfogalmazta. Természetesen nem ilyen egyszerü a helyzet,  
ha a jól ismert elveket a nap- mint -- nap megélt gyakorlattal 
szembesitjük .. . 	 . . 
Az egyetemi hallgató hivatására készülve, . ritkábban különb--
sebe cél nélkül, éveket tölt el a maga választotta intézmében. 
S nem is akármilyen éveket t Fiatal felnőttkora meghatározó. 
szakaszát. Ida számára- nem lenne olyan szervezet , amelyik biz-
tdsitaná tanulmányi és szociális érdekképviseletét, s amely 
lehetőséget adna a társadalmi-politikai cselekvésre, minden 
bizonnyal keményen küzdene érte. 
Magyarország társadalmi berendezkedésének megfelelően és 
az ifjusági szervezetek történeti fejlődése nyomán egy ifju- 
sági szervezet adott a diákok és a  dolgozó fiatalok számára. 
Ezekben az összefüggésekben tehát ' a " szükség van-e a KISZ-re" 
0. kérdés irreleváns. A kérdős inkább ' ugy indokolt, inkább 	. b 
azt  kellene számonkérni, teljesiti-e a KISZ meghatározott cél- 
ját; vagy miért nem teljesiti? 	. 
A magyarországi ifjusági mozgalom jelen állapötáról tapasz- • 
talataim és ínformációim esetlegessége miatt hem kiváno .k szólni. 
Ismerem azonban többé-kevésbé egyetemünk atön belül méginkább 
karunk KISZ-szervezetének helyzetéti 
Az utóbbi időben karunk KISZ-szervezetében erős önismereti 
igény jelentkezett A különböző kezdeményezések; felmérések 
vezetőképzőkön ieza jl^tt viták, fontos mozgalmi kérdésekre 	. 
választ kereső kidldött gyülés@'k egy mind több gonddal . küzdő, 
ugyanakkor önmagát korcső szervezet kópét mutatják. A szándó -
kot azonban mindeddig nem követte megvalósulás. Sem a kari 
KISZ-vezetőség, sora az alapszervek nem jutottak tovább a jelen-
ségek hol tárgyilagosabb, hol elk.3seredettejb feltárásánál. A 
nemritkán parttalan viták gyakori konkluziója : nem lehetünk más-
milyenek, mint amilyen a jelen tár-sadalou hr, zadéka - közössége# 
zuhannak szét sejtjeikre, ujaknak szú.,.rveződni nincs táptalaj, az 
értékék átrendeződésónek korát éljük, a hetvenes évek második 
felének bonyolult jo1enséei után egyre inkább a nyfilcadik év-
tized bizonytalansága nyomasztja a viláut - miért éppen mi ta-
lálnánk könnyen meg, a helyünket? Be: semmiféle tapasztalat és 
következtetéti nem lehet hivatkoz-ási alap aooan az úrtelemben, 
hngy az ember acitt, közvetlen környezetének - amelyben hosszabb-
rövidebb időre élni kényszerül, vagy élnie adatik - jobbitását 
megváltoztatását a tehetetlenség és a hiábavalóság érzetét su-
gallva mecakadályozza s 	 . 
Senki es semmi nem menti fela az if jusá.ot az alól, hogy 
saját s ,.rsát irányitsa és befolyásolna. . 
Nem menti fe l ; ha eriüedi e 1srvadni magában a közösségben , 	, 	, 	érzett 	 „ 	, 	és az önnapáért és közössé Léért érze t fele1ősseg 
igényesség, a véloménnvilvánitás , • a saját érdekeiért való bátor ki-
állás, a társadalom'térténéseire való azonnali reagálás képessé-
gét.Mert különben tf‘váüb' nő a hivatásukat csak gépiesen s mind 
fásultabban vét ;z8, órtelmiségi létüket egyre szükebb keretek 
e- közé szoritó pedagógusok tábora, és méh; általánosabbá válik a 
politikai, történelmi és mindenféle értéktudat nélküli középis-
kolások nemzedékeinek tömeges társadalomba áramlása. : 	. 
Tudják-e az egytemisták, miről gondolk^dtak elődeik? 
É íekkel ezelőtt az ifjusági vezetők a z ~gin gondolkodtak, hogyan 
lehetne 	 óc 27-1 . k(' 7. á tenni a KISZ-tagokat abban, 
hoc° konk,ré y 	 riunkát végezzenek,  
Meg is született - eehhez nagy segitsé gel hozván -- az 1974-es 
áprilisi határozat, melynek nyom ,n azóta is minden KISZ-tag 
köteles egyéni v:.11alást tenni. évileg tehát TindPnki rendel-
kezik valamilyen konkrót - csakhogy ilikáob beminciásc-s alapon 
elfogadott mint a közöeség által ellenőrzött -, vállalt feladat-
tal.A .z évek során azonban a KISZ-tagok fantáziája a feladat-
vállalások terén fólelrae'sen összezs Eorodott. pl. a kollégiumi 
éves felvételi lapokon a KISZ-ben való geyéni vállalások kérdés-
re a hallgatók tekintélyes többsége csupán ennyit válaszolt:  
FEB. 'i Ezzel természetesen nem a FEB kiváló eredményeit aka-
rom kisebbitenio/ Igy  idővel - pedig hány küldöttgyülés fog-
lalkozott ezzel a  problAmávalc - az alapszervek közösségi mun-
kája kiürült,_ hiszen az előirtak szerint igy is teijesiti min-
denki azt a miniaumot ; ami a KISZ-ben való maradáshoz még min- 
dig; bőségesen elegy endó. 	 . 
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A KISZ-alapszervek tevókenysége az egyénileg végzett, izét-
forgácsolódott, sok esetb4n formális cselekvések szintjére  
degradálódott, s immáron elvesztieni látszik nemcsak kozössségi  
de if.jusági-mozgalmi jellegét, politikumát, társadalmi igényü  
töltését is. Igy a határozat - akaratán kivül 	segitette az oly  
sokszor emlegetett, s a mi társadalmunkban is annyi káros jelen- 
séget szülő atomizálást. 	 ' 
Nem lenne hiábavaló, ha a kari KISZ-vezetőség közösségeket  
mozgósitó vál_alkozásokra ösztönözne, s kidolgozna egy ezzel  
kapcsolatos érdekeltségi-és ajánló rendszert. Természetesen csu-
pán ezzel a kari KISZ-szervezet nem váltaná mcg magát, de talán  
végiggondolásra érdemes lenne...  
Miben 
 
lehetősége van annak, hogy ne a tanulócsoportokra épüljön  
a KISZ?  
-- A szervezet Gyengeségét mutatja, ha strukturáját rendre vál- ~ 
toztat ja.  
- A szervezet életképességét mutatja, ha időről--időre képes  
megújulni,  
.romnyit a szervezeti változások kérdéséről általában.  
A tanulócsoportokra; épülő alapszerveket eleve elrendeltségük  
miatt egyre inkább megkötő szervezeti formának tartják. Egyes 
lapszervek visz'znt ugy vélik, ' akkor tudnának jobban dolgozni,  
ha valamennyien azonos tanulósoportokba tartoznának ., mert igy ' 
a sokféle szakpárositás miatt keltelenek időt egyeztetni.  
Tegyiük fal, hogy vannak karunko olyan alakulóban levő közös-
ségek, regooben szövetkezó munkacsoportok, .amelyek - .valamilyen  
közös tevékenységre, vállalkozásra épit,v'c.n. / p].. szakmai kötő- 
des, közmüvolődési kiscsoport, néprajzi«-sz iológiai munkák / uj ' 
alapszerveket hoznának létre. A KISZ-esfiatal ,Iktatók társul-
hatnának, esetleg Ok is kezdeményezhetnének h.aso lókat, melyek-  
hez viszint a hallgatók csatlakoznának. Na 'yon fontos leszögezni, . 
hogy az uj kezdeményezések csak akkor kapnanak letjogoSultsagot,  
ha valós, átgondolt tervekkel, programmal rendelkeznének, ame-
lyért felelősséget is kellene vállalniuk. 	 . 
Természetesen a változáslik a karnak csak egyrészét érintenék,  
de ez a mobilitás, versenyszellem mindenképpen lendülete . adhat_.  
na a megújuláshoz. 	 . 
Miért van távolság a vezetők és a tagot kőzött?.  
A válasz sajnos .nagyon 'is kézenfekvő. 	 - 
Addig , míg az alapszervek vezetőségei nemhogy a közössé; bizalma 
alapjait mégcsak nemis megbizásos, hanem kin-keserves  rábesz é-
léses a lapon kerülnek az . egyébként is oly gyakaran csak vegetá-
ló alapszervek élére mit is várhatnánk ? . 
Addis mig 'a kari . KISZ-vezetőség a soros 'adminisztrációval kény-
telen /?/ foglalkozni, miközben egyes alapszervek az ösztöndij-
elsztón kivül egyyetlen egy tag; yülést sem tartanak - mit is  
várhatnánk? Addig mis a kari DISZ-vezetőség és az alapszervek  
között valós munkakapcsolat nem lesz -- h'bgyán is várhatnánk a
távolság oldását? 	. 
Addig míg s KISZ-vezetők 41 tehetetlensését", °'elzárkózását" bi-  
rálni oly sokszor csak a kivül állók - és net a közös munkAra  
szövetkező - méltóságt'li attitüdjével illik mit is várhat-
- nánk? 
S mit is várhatnánk azoktól a KISZ-tagoktól, akik már saját 
szervezetükben megszokják az értelmetlen automata-szavazasokat, 
az ugy is döntenek, kitalálnak; kezdeményeznek helyettem bizton- 
ságos semlegességét ... 	 . 
Hogyan s.egit a Párt a KISZ-nek? • 
Az if jusági szervezet munkájában, megujulni akaró törekvése-
iben s e€ithetnek a Párt-alapszervek, a patronáló tanárok, az 
idősebuek, tapasztaltabbak, a mozgalom iskoláját kijártak, a 
"történeti tudattal" rendelkezőkor.. Tanácsaikkal, tapasztalata-
ikkal sok régi hiba ujbóli •elkövetésitől megóvhatnak, ami nem 
`azt jelenti, hogy ne adassék meg a kockázat lehetősége! 
Segithetnek továbvinni a végig nem gondolt gondolatokat t  s együttesen keresni a választ a közös gondokra. Segithetnek a 
gyorsabb információ-átadásban, s nyilvánosságot teremteni az 
if jusá;ot érdeklő kérdésekre. 
Fórumokta, lehetőségeket termethetnek a KISZ-szervezetnek, hogy 
beleszólhasson a kar életének irányitásába,hogy érdekeit megfe-
lelően képviselhesse. . 
De jaj annak az if juságnak; ha másnak kell . helyette gondját 
igazgatni! 	 . 
Mert ne feledjük: az if juság elsősorban maga felelős önmagáért. 
".A I LSZ OLYAN MINT SZERELEM. SZÉGYELLttNK BESZÉLNI RÓLA " 
esze ge es o • is a inns 
Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy jó alapszervezet 'össz.ejöjjön? 
Ahhoz már valamilyen cselekvési terület is kell ha más nem az, 
hogy beszélgessünk vagy együtt müvelődjünk, és én tulajdonképpen 
szeretném, ha lenn e 	politikai oldala is.  
És ezt hogyan képzeled el? 	 . 
N-em ugy értem, hogy az ujságokban leirtaka 't megtárgyalva tart-
suk meg az alapszervezet i. vitaköröket, hanem hogy az ezeken a 
vitakörökön megtárgyalt dolgok segitsonek minket határozott vi-
lágnézet kialakításában. De nem ugy, ahogy most vannak a vita-
körök. - Hogy - eghivjuk a tanárt, s a többiek alszanak közben, 
vagy kinéznek az ablakon, vagy nem is tudom 'nit csinálnak. , S 
hogy ez azért van-e igy, mert 'a másiknak nincs rá igénye, az 
Isten sem tudná megmondani. Mert más tizenöt emberrel ugyanugy 
kerülhetne egy alapszervezetbe az ember ezen az alapon, hiszen 
igy nen ismerjük egymást. 	 . 
Tehát szerinted kik legyenek egy alapszervez etbeh? 
Akik ismerik egymás t i Olyanok, akik hajlandók a közösségért 
áldozatot vállalni. Ha , tényleg közöss g s  akkor följebb huzza 
az idényeket, mint amikor egy jó tanuló bandába bekerül egy 
gyengébb. • 
